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RINGKASAN 
Tesis ini meneliti bentuk strategi bisnis yang tepat dan pelaksanaannya bagi 
PT. X dalam usaha ekspansi pasar dan upaya penguasaan pasar industri vulkanisir. 
Permasalahan yang diajukan adalah, (1) Bagaimanakah bentuk strategi 
ekspansi pasar yang tepat bagi PT. X untuk bersaing dan menguasai pasar dan (2) 
Bagaimanakah pelaksanaan strategi ekspansi pasar yang tepat bagi PT. X untuk 
menjangkau pasar dan menguasai pasar. 
Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan bentuk 
usaha dari ekspansi pasar, bentuk diversifikasi usaha, Matrix Product-Market dari 
Ansoff, saluran distribusi dan pemasaran. Teori pendukung untuk menganalisa 
masalah ini adalah analisa matriks Internal-Eksternal, SWOT, Grand Strategy dan 
evaluasi bentuk pilihan strategi. 
Penelitian ini memakai metode metode deskriptif dan memanfaatkan data 
bersifat kualitatif yang menggunakan subyek penelitian adalah manajemen PT. X 
dan konsumen perusahaan. Metode pengambilan data adalah dokumentasi dan 
wawancara untuk data dari manajemen dan instansi pemerintah. 
Hasil pengukuran dan analisis matriks IE menunjukkan bahwa PT. X berada 
pada posisi 4 yaitu Pertumbuhan dengan strategi Vertical lntegrasi. Analisis matiks 
Grand Strategy menempatkan PT. X pada posisi kuadran II . Sedangkan analisa 
pengukuran SAP dan ETOP pada matriks produk-pasar Ansoff menunjukkan pada 
posisi 4 yaitu strategi diversifikasi. Untuk menjangkau konsumen dan penguasaan 
pasar, diversifikasi usaha yang dapat dijalankan oleh PT. X adalah vertical 
integration dan horizontal integration. Bentuk strategi diversifikasi yang dapat 
memberikan kemudahan dan keuntungan bagi PT.X dalam melakukan ekspansi pasar 
adalah Integrasi Vertikal dengan bentuk internal development. Pembenahan dan 
pengembangan SDM dan produk merupakan faktor yang menunjang manajemen PT. 
X dalam implementasi strategi ekspansi pasar. 
Berdasarkan basil analisis dan pembahasan memberikan kesimpulan bahwa 
PT. X dapat melakukan ekspansi pasar dengan pilihan strategi vertical integration 
dengan pilihan strategi adalah internal development. Bentuk pelaksanaan yang dapat 
dijalankan oleh manajemen dapat mengikuti pola (])Designing Organizational 
Structure, (2)Designing Control System dan (3) Matching Strategy, Structure and 
Controls. Hal yang penting juga dalam pelaksanaan pendukung strategi adalah 
pembentukan Misi dan Goals perusahaan, penetapan target area ekspansi pasar, 
pembenahan manajemen dan SDM dan penetapan sistem dan prosedur muntuk 
pembukaan cabang sebagi usaha ekspansi pasar 
iii 
ABSTRACT 
The purpose of this research at PT Bank Bali Tbk. Business Unit Surabaya 
is to define external corporate communication strategy to maintain customer and 
to gain new customers after its merger announcement. 
Research method of this thesis is descriptive methodology using interview 
and observation to collect data. Premier data of this thesis comes from the 
managers of PT Bank Bali Tbk. Business Unit Surabaya; who are, Vice President 
Chief General Manager, Head Public Communication, General Manager 
Commercial Banking, General Manager Consumer, General Manager Individual 
and Manager Marketing Channel Business. 
The result of this research shows PT Bank Bali Tbk. Strategy after merger 
announcement is to take "action" to always innovate, introduce new product, 
rapidity promotion, "one to one communication", etcetera. An external 
communication strategy should be based on three principal components: 
organization, the constituents, and message or image. 
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